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»Interkulturalna nastava«, pojam ko,p 
se polako udomaćio u našem ·(nizozem-
skom) jeziku, ima nedostatak da kod 
mnogih odmah IIZOZ·iva asoci·jacije sa poj-
mom »kultura«, umesto »etni·čnost« . Ove 
asocijacije pridružuju se vladajućim shva-
tanjima da je holandsko društvo »multi-
kulturalno «, i do škole putem interkul-
turalne nastave treba da poklone pa.žnju 
rozli·Či tim »kulturama«. Ovo je, pre sveg.a, 
na izgled Hberalna, polazna tačka u praksi 
školstva, koja je svaki put .iznova do-
vodila do ostvaniv·anja folklorističkih pro-
jeka·ta, u koj.ima grupe etnički h manjina 
gotovo ništa drugo ne rade osim što 
organizuju slavlja, jedu egzotična jela •i 
šetaju se u nošnjama. Zapravo, nije teško 
shvotiti da je takva interkulturalno nas-
tava u suštini dobra podloga za nasta-
janje ili pojo·čavanje predrasuda, stereo-
tip;čnosti, diskriminacije i rasizma. O to· 
me svakodnevno svedoče tzv. »•interkul-
turaln:« projekti, kojima prosvetno-save-
todavne službe, Institucije za izradu na-
stavnog plana .i i·zdavači deluju na dru-
štveno mišl.jenje. 
Ovi projekti potvrđuju !l•zjavu Chris 
Mu.Jiarda u Magozinu za protest·a·ntsko-
-hrišćansku ·nastavu (PCO-Ma·gazine) broj 
33: »Interkulturalna na.stava skr·iva pravi 
problem - rasizam.« Mulard oč·ito govori 
o kulturnom popunjavanju holandska in-
terkulturalne nastave, pri čemu cilja na 
jefti.ne paro.le kao što su »obostrano ra-
zumevanje«, »toleranci.ja« i s J.i.čne. Izjava 
ovog profesora može se uporedibi sa 
~zjavom j·ednoga kr·itičnag prosvetnog 
radnika: »Jedem već godine i god.ine ki-
nesko jelo, a.J.i ne mogu reći do se moje 
držanje prema Kinezima promen.ilo na-
bolje ... « 
U 'vezi sa gore na'w'edenim važno je 
pitanje: koji mehanizmi dovode do toga 
da dominantne kategorije stanovništva 
vide i opisuju etničke grupe manj•ina 
primarno pojmom »kultura«. l kako unu-
ta•r školstva dolooi do toga da ·je nor-
malno što se »njihovoj« kulturi poklanja 
ta•ko mnogo pa.žnje, dok se vlastita »kul-
tura« retko i•J,i ni·kad eksplicitno ne izlaže. 
šta su posJed,l'ce ovih za razvoj pozitiv-
nih interetničkih relaci;a među decom? 
l na kra·ju pitanje: u kojoj je meri ovaj 
izbor presudan za mogućnosti školovanja 
dece etni•čkih manjina? l šta je moguća 
alternati·va? 
U suštini ovde se rodi o pitanjima 
koja dodiruju srž dvaju prosvetnih pro-
vaca: interku,Jturalnu nastavu i usmerenu 
poli loi'ku prosvete. 
Problematična ideologi;a 
interkulturalizma 
Shvatanje da je holandsko dru•štvo 
>>multiokulturalna« ne dola-zi od grupa et-
ničkih manjina. Već ovde morom dati 
jednu opasku: da grupe etničkih manjina 
u OJiju »ra·zmene« vrlo brzo preuz·imaju 
ideološku upotrebu ·jezika dominantnoga 
soc·i·ja·!nog sloja. One cene nepostojeći 
interkulturoJoizam, nozivaj.u sebe »Stranci-
ma« il·i »a•llochtonen«; preuz·imaju mišlje-
nje o def.i,citnom shvotanju života lzmeđu 
dve kulture, slažu se sa stručnjaoeima 
koj1i nalaze da nešto nedostuje u for-
miranju ličnosti dece ·iz grupa etničkih 
manjina, i da u toj problematici nešto 
može učini·ti nastava na vlastitom jeziku 
i kultur.k 
No, holandsko društvo nije multikul-
turalno! Jer, postovl·jonjem ispred svega 
multikulturalne paradigme, odbacuje se 
stvarno postoja.nje jedne dominantne kul-
ture i drug·i'h njoj podči.njen.ih kultura. 
Idejo multikulturalizma sugeriše kao da 
predstavnici dominantne kulture tako •l 
toko svokl »strani« kulturni elemenat 
smatmju •i usvajaju kao »običan« i »jed-
nak«. Zapravo, grupe etničkih manjina 
(za pojed.ine osobe: kulturne manjine), 
žene, omladina, radnici, ne bi se trebaN 
bo~iH . .. O...o je, dakako, besmislica, jer 
dominantnost sama po sebi nei.zbežno 
postavlja granice tome šta je dopustivo, 
a šta nJ-je. U proksi svakodnevnog ž·ivota, 
muiHku.lturali.zam ograničen je prihvaća­
njem, često zvanično odoorenim i odre-
đenim oblikom kulturnog .izjašnjavanja 
grupa etničkilh manjina, tako do ne vodi 
ekonomskoj i poli:tičkoj moć'i. 
Auto~i kao Chris Mullard i Kanađanka 
Kogi,la Moodley takođe su mišljenja da 
je multikulturalno paradigma instrument 
u rukama dominantne grupe ka,ko bi sa-
mo mi.nimum ekonomske i pol!itičke moći 
ustu:pi·la grupama manji,na. 
PoJa.zeći od ovog shvatanja može se 
konstatovati da stav 8, člana 3. Zakona 
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o osnovnom školstvu (gde se takođe po-
lazi od tvrdnje da se učeni~i odgajaju 
u multikultumlnom društvu) postojeću 
moćnu rela·cj.ju ·i~Zmeđu dominantnoga so-
cijalnog sloja ·i gru.pa etničkih manjina 
ostavlja neta.knutom, •l kao takav neće 
dovesti do ukidanja zapostavljenog polo-
žaja dece iz pomenuHh grupa. 
U jednom čkmku u nastavcima u »Sa-
m'6nw.i·js-u« (!.istu o škol.stvu i obra.zova-
nju ma:njino) br. 2 i 4 iz 1985, u kojem 
Glenn WiJiemsen daje opširan pregled 
o tO'ku školovanja, jednakosti J rasizmu, 
i rasprave o ovome u Engleskoj, konsta-
tuje se sledeće (str. 106): 
»S gled·išto kriNke no forme multikul-
tura·lne Hi interkulturalne nastave. koja 
na:g,lašova kulturni plura.Jizam, razvio se 
zadnji·h godina jedan pokret, .koji daje 
prednost pojavama što su vezane za 
rasizam ·i nejednukost, ·i njihove posle-
dice za celokupnu za,jednicu. Za razliku 
od multJ.kultura.lnog m1šl·jenja, doprinos 
nastave u suzhi•janju etn ičke nejednako-
sti pasto•je mnogo više sh·votan u poli-
t ičk·im pojmovima i zahteva jedno eks-
pl>citno anNrasističko uređenje .Jti plani-
ranje nastave.« 
Unutar multikulturalnog noama mišlje-
nja gled·a·ju se npr. surinamski Holon-
đani, Turci, Marokanci i Južni Molučani 
kao grupe koje su opsednuta »kulturom«. 
Prema ovoj percepciji sv.i Marokanoi .Jmo-
ju ·iStu kulturu ·i svako je morokansko 
dete od rođenja prirodni nosilac te kul-
ture: unapred se može znaN ka•ko se ono 
igra, spava, kako jede, i pasle kako se 
udaje i ženi. Ovo primamo percipi•ronje 
pravo ·individue pojmovima determ.inistič­
ko.ga kul.turnog ponašonjo odgovora mi-
šljenju da paj•edi.nac SAM određuje u ko-
joj meri žel•i zadržati »svoju« kulturu. Već 
čujem pojedme kri•tičare koko kažu: »Da, 
O'li pojam pojedinca jest zapadnjački .po-
jam, a pojam grupe centralan je za et-
ničke manjine.« 
Usuđujem se. međutim, na osnovu is-
pirt-ivonja u SAD .J Engleskoj, konstato-
vati do dominantne kategorije u suštini 
opisuju njihovu ličnu percepci•ju. Zbog 
flji;•hovog ličnog procesa socijalizacije 
vrlo su loše naučil i uočavati di1erenci-
jadju indirv·iduo, pojed•inca, iz jedne te 
iste etn ičke grurpe. Dominantne katego-
rije usmerava.ju se u svom jeziku .j kon-
taktima s indNiduama .Jz grupe etnički·h 
manj·ino takođe radije na (percipirane) 
grupne karakter·istike. Ne čujemo li Ho-
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lanđane kako kažu : »Te tipove ne možeš 
nikoko međusobno ro·zfiikovati!« 
U prosv•eti, takođe, deca iz etničkih 
grupa »kulturno« su percipirana. Kulture 
učenuko iz grupa etničk ih manj·ina gle· 
daju se kao homogene, stat ične, egzo· 
t·i čne .i bez konfl ikata. Podržani politikom, 
prosvetni su radnici mišljenja da je mera 
u kojoj se pozitivne ·interetn i·čke relacije 
razvijoju među decom, zavisno od toga 
u kojoj se meri da je rmformaci:ja o »nji· 
hovoj« kulturi. Ovo, unatoč nemalom bro· 
ju naučrrih ispit ivanja, koja pokazuju da 
jednostrana informacija o »onom drugom« 
često proizvod·i suprotan efekat. U ovom 
slučaju pre dovodi do širenja predrasuda. 
U jednom muJt.Jetn i čkom kontekstu data 
infonnodja jedno-drugom u relaciji jed· 
nog prema drugom pokazuje se bol·jom 
za to što je to nešto drugo nego bes' 
krit•Jčno prezentiranje odabranih kultura. 
Time se deci oduzima mogućnost da se 
uče sna·!oziti u konfli.ktnim situoci·joma 
koje su ·inherentne razvoju multietničkog 
društvo. Zarposta;vljaju se na osnovu etni'č­
kog porekla. msi.zm.o, često ·institucionalno 
održo.vanog s pomoću školskog sistema 
kao to·kvog. Na pn1mer, pozicija nastav· 
n.i.ko motemj·eg jezika i kulture, sastav 
rod·itel•jski:h komisija .J »veća sagovomi-
štvo«1. sastav nastavničkog kolektiva, Jz. 
bor školskih udŽ!beni·ko. Zatim č·injenica 
do neki kažu da predaju interkulturalnu 
nastavu a do u pn1votnom životu nema.ju 
poznanike Jl,f pri·jotelje •iz grupa etnički h 
manji•na. Zapravo, prosvetni bi se rod-
nJ.ci trebali osećati napuštenima. Oni su 
godinama st.Jmulusani od svokoja·k·i:h struč­
njoko u postavJj.onju i izvođenju »brže-
-bol je« projekata, koj i u međuvremenu 
stoje pod pritiskom, a da im nije dato 
ni jedno moguća alternativa. 
Po mom mišljenju, rešenje će se mo-
rati tražiti u antirasističkoj i emancipa-
torskoj razradi interkultura'fne nastave, a 
ne u jednostavnoj promeni imena inter-
kultura Ina nastava u »•interetničku « (sa 
starim suprotnim efekt-ima, folklomstičkim 
materijalom ·i sličn im). 
U da!.jem •izla.ganju zaći ću dublje u. 
po mom mišl·j'6nju, a.Jternotivu i .rozmo-
trJ.ti posledice ovoga za usmerenu pol•i-
tiku prosvete. 
1 Ovo oje pravni organ škole uveden 
1985, o sočinjovoj·u ga članovi veća ro-
d·i telj·a, nastavničkog kolekHva i uprave 
š·kole. op. prev. 
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Cilj interkulturalne nastave 
U našem (holundskom) multietničkom 
društvu, kao polaznom točkom, moglo 
bi se konstatovati do •je naziv .Jnterkultu-
mlna nastava (en{llesk·i: multicultural 
education) zajedničko ime zo sov edu-
·kativni trud koji se odnosi na interetnič­
ke relacije. Interkulturalnom nastavom 
ci'lj·a se u suštini no obro.zovanje dece 
·i mlod'h ljudi koj i h i s•e. nezav:sno od 
nj·ihovog etničko{) po.rekla, adekvotno ·i 
efil«lsno ophodMi s etničnošću, kultura-
ma ·i subkulturama u ho.landskom multi-
etrlltčkom društvu. Učenicima valja, pu-
tem onti.rasistički usmjerene interkultu-
rulne nastave, dati UV·id u mehanizme 
koji pojačava·ju i reproduciraju procese 
društvene nejednakosti. Ovaj uvid mora 
no kroju voditi ko radnim perspektivama. 
Stoga je prava interkulturalna nastava 
nešto posve dwgo nego koncepo1ja svaki 
put ·i•znova hval,jene interkulturalne nas-
tave, ona je - antirasistička i emanci-
patorska. Tako će stručni vaspitači, u 
dobro postavljenoj interkulturalnoj nas-
tavi, deci pomoći da upoznaju mehaniz-
me koji ih uveraovaju da su oni manje 
.,.J,i više od ostaJ.ilh zato što su »belci« 
il.i »crnci«, ili zato što pripadoju jednoj 
grupi etničke manj·ine. Prosvetni će rad-
nik morati da pomogne učenicima da 
raz·v·i•juj.u sposobnosti koj·imo bi oslabtli 
md tih mehanizama. 
Svakom bi trebalo biti jasno da en-
gleska reč »culture« (kultura) ima etnički 
sporedno značenje ·i nema gotovo nika-
kve veze sa ogra.n ičenij'im značen·jem 
holandska reč i .»cultuur« (kultura). Etni -
ci·tet ima psi,hosocijalnu dimenziju, pre-
zenUro se često simbolično ,; ima .funk-
ciju u vezi interne kohezije etničke gru-
pe i njene dt~erenci.jooj.je od drugih gru-
pa. člonov·i jedne etničke grupe pozi-
va·ju se na orig.inalnu prošlost i svoju 
kulturu, na način no koj.i izražavaju svo-
je postojanje, ovde i sada, no polju 
sukoba: dominantnost-manjine. Ova kul-
tura - sasvim u suprotnosti s favori-
zova·nom dominantnom Vlt'Zi•jom - nije 
statična, nije mumi1ii·cirana, nego dina-
mična. 
Jedno dru.go pita·nje jest da anti.rasis-
tička .; emancipators-ka ·interkulturalna 
nastava stvorno razotkr·i•va postojanje do-
minantnost!. Primjerice dominantnost u 
formi isključivog produciranja znanja, 
dominantnost u ·formi sadržaja znanja. 
Prezentilroju ·se znan jo koja ·imoju repro-
dukNvni karakter. Etničke grupe manjina 
·izgleda nemaju udeo u holandskom dru-
štvu, čak ih pojedini »poslovnt preduz+-
mači« oznočavaju kao »stranci« i, ukoHko 
su osobe i:z t ih grupa uključene, dobijaju 
isključivo najniže socijalne uloge. 
Interkulturalna nastava u relaciji 
s usmerenom politikom prosvete 
(Onderwj.jsvoom:mgsbeleid) 
Usmerena poliN·ka .prosvete .imo oilj 
do posredstvom jedne određene struktu-
re, periodi·čne evoluaci•je i ponovnog raz-
matranja mera i aktivnosti, otklanja iH 
smanjuje zapostavljenu poziotju učeni·ko 
o koj ima govorimo. Zapostovljeno poz·i-
cijo ogleda se u »negatdvnim efektima 
na učenje i razvojne mogućnosti učenika, 
koj•i su posledi·Ca socijalnih, ekonomskih 
•i kultumth okolnosti« (·iZ jednog doku-
menta u cilju zakonskog sprovođenja us-
merene polit ike prosvete). 
Iz gore navedenog vidi se da se us-
mer.eno politika prosvete odnosi kako no 
holandska učeni·ke, tako i na učenike iz 
grupa etničk i h manjina, ukoliko se ont 
nalaze u »zapostavljenoj situaci.ji u škol-
stvu«. U socijalnoj stv.arnosN svakodnev-
nog života vidi se do holandski učenici 
slabijeg socijalno-ekonomskog statusa 
stonuju u kvortOV'Ima kao ·i nj·i!hov·i vrš-
njaci iz grupa etničkih manj·ina. Otuda 
je pol i tičko mišljenje, mada interkultu-
ro.lno nastava važi zo sve škole, da je 
rela·oija školstvo - usmerena politi:ko 
svrsishodno· stvar. 
Koko izgleda ovo rel,a·chja nije nigde 
rečeno. Ona je, po mom mišljenju, pro-
blematičnijo nego što to poliHko naslu-
ćuje. Ne rozj.ašnjava se jasno koko bi 
aktivnost·i interkulturalne nastove mora.le 
izgledati u oblastima na koje ne deluje 
usmerena poi'itika prosvete. 
Pomenuta n~laoi·ja može bitt proble-
rnoNčno. Ona postoj-i u smislu dve vrste 
prosvetne politike: usmerene politike pro-
svete •i interkulturalne nastave u određe­
nim delovima zemlje, i to obe okrenute 
problematici zapostavljenosti. Zapostav-
ljenosti kao .posled·ice klasno-s.peOI'f,ične 
reprodukcije ·i etnički-speci,fične reprodu.k-
ci.je (ta.kođe u smislu klasno-speci·fične 
reprodukci·je). 
U oba slučo'ja radi se, u principu, o 
sprečavanju rada mehanizma koji kao po-
sledica društvenog sistema doprinosi da 
deca dospevaju u istu socijalnu klasu 
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kao i · niihovi rodite/ii, sa svim uz to ve-
zanim predrasudama. 
· Po mom mišljenju, ova je povezanost 
do soda nedovoljno ispitana (bar što se 
·tiče provođenja smemica) 1 stoga je pro-
blema·t.ična za školsku pra.ksu. Nerazvije-
na saradnja između školstva 'l društveno-
-socijalnog sektora (koji su u praksi i 
veći nego što se misH) za sada se ne 
može pr·i:hvaNti kao adekvatno sredstvo. 
Prethodnim i·zlaganjem nije rečeno da 
adekvatno postavljena interkulturalna na-
stava (misli se na interkulturalnu nasta-
vu u anUrasisNčkoj i emancipatorskoj 
perspektiv·!) .neće doprineti u rešavanju 
problemaNke ZAPOSTAVLJENOSTI u škol-
stvu. Na,proN'V! Interkultura-lna nastava, 
po ovom shvatanju, daje u svojoj raz-
radi dovoljno konkretn.ih sredstava, ka•ko 
za holondske, tako i za učenike IQ: grupa 
et·ničkfh monj·ino, da spreče rad mehani-
zorna koji produciraju zapostavljenost. 
Navest ću nekoliko smermca koje bi 
mogle doprineN razvoju onNrasisNčke q 
emancipatorske nastove. 
Svi bi učenici treba·lo da znaju sledeće: 
- osnovne kamkteristike etničnosti i et-
ničk!I•h ra·zli.ka, 
- nač•in na koH etničke grupe izražava-
•ju svoje postojanje unutar multietnič­
kog društva. 
- zašto je holandsko društvo po·stalo 
multietničko, doprinos domina·ntne gru-
pe u postanku ovog procesa. način 
na koji domi·nantno grupa doprinosi 
postanku nove etn i čnosti (npr. »Medr-
teroni«, »alohtonen« - osobe stra.nog 
porekl.a). 
- ·istori·ju razkoitih etničkih grupa, stva-
.ri koje su karakteristične za ·istoriju. 
- korene pogrešinh koncepcija kao što 
su etnocentrizam, predrasude, stereo-
tipičnost. di&kriminucija i rasizam. 
S'Vi učenici valja da steknu sledeće 
sposobnosti: 
- da razlikuju etnocentr·i,Z!am. predrasu-
de, stereoNpičnosti, disk·rimi·noci.je .1 
rasizam u onome što V·ide, čuju i či­
taju, 
- da mog.u objektivno eva·luirati svoju 
kulturu, sv,jesno •i samostalno vršiti 
•izbor unutar višestruke ponude, 
- da razvijaju ,j očuva•ju višestranu lo-
jalnost, 
- da mogu emancipovati sve osnovne 
sposobnosti relativne za sve strateške 
terene društva, 
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- da u okvi·ru nastave za sred•nju školu 
bude dovol·jno mogućnosti za učenike 
koji žele da pored nilzorzemskoga uče 
·i jez11k jedne druge etničke grupe, bez 
obzim no eventualne organiza•cione 
probleme. 
Pomenuta diferencijaoija mora biti, u 
principu, okrenuta svim učenicima, neza-
visno od etničkog porekla. 
Svi učenici moraju se usmeravatl da 
pr·ihvate činjenice: 
- svako je ljudsko b'iće jedi·nstveno. P~i­
bližavanje jednoga l:>ića drugome sa 
unapred stereotipnim kulturnim pret-
postovkama u suprotnosti je sa mul-
t ietničkom •pa-rad igmom, 
- o.no što je zajedničko za sve ljude 
va·žmje je nego ono što je razl·ičito 
među njima, 
- princip - .Jsta prava, iste dužnosti -
va.ži za sve ljude, 
- holandsko društvo jest multietničko i 
to će ostati, 
- kultura je dinamična, a ne zauvek od-
ređena, pa je takva i vlastita kultura, 
- etnocentrizam, predrasude, stereoti'Pič­
nost, drskriminacija •i rasiz.am štetni 
su za grupe protiv ko<jih su usmereni. 
- svi učenici moraju imati poiZ:it-i'vnu kon-
oepci.ju o sel:>i, ko.jom l:>i pojačal·i po-
varenje u sebe ,; bil'i svesni svoga 
etn1čkog idenNteta kao punovažnoga 
·i neotuđivog opmva. 
Prosvetni radnici 
Usmerena politi•ka prosvete u multi-
etničkoj perspekti-vi, u ovom sluča.ju u 
relaci.ji sa adekvatnom interkulturalnom 
nastavom, ima posledice ·i za prosvetne 
radnike. Oni mo.raju sebe V·ideti koo čla­
nove ljudskog društva da bi pomogli čla­
novima tog društva, nji•hov.im učenicima. 
da postanu njegov deo. Oni bi morali 
biti svesni najvažni·jih faktora koj•i od-
ređuju nj·iohov uspeh. On1 moraju pozna-
vati društvo koje se menja, ne samo iz 
knj'iga, nego ·i,znutra prema vani, učešćem 
u .i;nteraktiovnim situacijama članova etnič­
kih gru·pa. Treba da budu svesni pogreš-
ne koncepcije kojom se potvrđuju pred-
rasude. Treba da znaju kako nastoju 
predrasude. Isto tako, treba da nauče 
učeni·ka da se pravi·lno odnosi prema 
.predrasuda ma. 
Prosvetnlr radni:ci današnjeg ~t~remena 
(osamdesetih godina) moraju !:>iti dobro 
osposobljeni, što je mnogo ll'iše nego 
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poznavati programe jezika etnič-k.irh grupa 
i nj·iho·ve kulturne pczodine. 
Zato bi se morala pokloniti naročita 
pažnja školovanju, doškolovanju i sa.ve-
tova.nju prosvelllih ro{!nika. 
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